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 Тема 6. Современные прогрессивные технологии 
1 Технологии  с гибким автоматизированным производством 
1.1.Наукоемкие высокотехнологические производства 
Отрасли, которые дают возможность: 
  1. многократно повышать производительность труда, 
 2. повышать  эффективность использования ресурсов,  
  3. снизить энерго - и материалоемкость производства. 
   4. продукция обладает  высокой добавленной стоимостью  
1.2.Гибкая производственная система (ГПС) 
*совокупность технологического оборудования, автоматически 
переналаживаемого;  
*применяется при производстве изделий произвольной номенклатуры в 
установленных пределах их характеристик. 
* позволяет переходить с выпуска одного вида продукции на другой с 
минимальными затратами времени и труда 
1.3.Структура ГПС 
*ГПМ -комплекс технологических средств, состоящих из  многоцелевых 
станков с ЧПУ; 
* станки с ЧПУ с  механизмами автоматической смены инструмента и  
заготовок и транспортирования их со склада до зоны обработки;  
*комплекс связан с ЭВМ , способствующей  работе оборудования в 
автоматическом режиме с минимальным участием человека. 
1.3.ГИБКИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА (ГАП) 
автоматизированные технологические системы, включающие : 
*станки с ЧПУ,  
*обрабатывающие центры; 
*роботизированные технологические комплексы; 
*автоматические склады, объединенные с ЭВМ, снабженные определенным 
набором управляющих программ и обеспечивающие автоматизацию 
многономенклатурного производства. 
ГАП и его элементы  
 
 Функции ГПС 
 
2.1.Роботизированный технологический комплекс(РТК) 
РТК  предназначен  для выполнения технологических  операций за счет 
автономно функционирующей совокупности  оборудования и состоит из: 
*промышленных  роботов;  
*средств их оснащения; 
*АСУ. 
2.2.Применение роботизированных производств 
*получение литьевых, прессованных и кованных заготовок и изделий из 
металла; 
*производство пластмассовых изделий; 
*производство строительных материалов; 
*производство изделий и товаров в   легкой, пищевой промышленности. 
2.5. Достоинства роботизированных производств 
*высокая производительность ; 
* качество выпускаемой продукции; 
* мобильность и гибкость ; 
*совмещение рабочих и вспомогательных ходов; 
*точность, надежность, способность к повторяемости; 
*     -минус-требуются большие капитальные затраты 
2.6. Роторно-конвейерные линии 
В роторной машине основным элементом является ротор с 
инструментальными блоками. 
 При вращении технологического ротора вокруг вертикальной оси 
происходит непрерывная обработка деталей, подаваемых транспортером. 
2.7.Области применений РТ 
высокая степень концентрации технологических операций за счет 
многопозиционной и мало инструментальной обработки, которую можно 
совместить во времени; 
непрерывное транспортирование обрабатываемых объектов, совмещенное с 
их технологической обработкой. 
2.8. РОТОРНО-КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ(РКЛ 
*комплекс рабочих машин, транспортеров  и приборов, объединенных АСУ;  
* предназначен для производства дискретных изделий; 
  * одновременно с обработкой объекта 
 происходит его непрерывное перемещение. 
 *отдельные операции выполняются в обслуживающих роторах; 
*инструментальные блоки монтируют в гнездах гибкого цепного(ГЦ) 
конвейера, который огибает обслуживающие роторы;  
Наибольшее применение роторные технологии нашли при производстве гаек, 
кольцевых деталей с резьбой, инъекционных игл, при разливе молока, соков, 
лимонада, упаковке пищевых продуктов и пр. 
2.11.Методы повышения гибкости ГАП 
использование автоматизированных систем технической подготовки 
производства (САПР); 
 применение  автоматических поточных линий; 
применение универсальных промышленных роботов; 
стандартизация применяемого инструмента и средств технологического 
оснащения; 
применение в автоматических линиях автоматически переналажи­ваемого 
оборудования (на базе микропроцессорной техники); 
- использование переналаживаемых транспортно-складских и накопительных 
систем и т.д. 
3 Технологии  с использованием лазерного излучения 
Резка, раскрой  
- Сверление, прошивка отверстий  
- Точечная и шовная сварка, пайка  
- Размерная обработка («фрезерование лучом»)  
- Поверхностное упрочнение металла  
- Гравировка и маркировка  
- Изготовление трафаретов печатных плат и    
     интегральных схем  
- Формирование и удаление тонких пленок  
- Отжиг и легирование полупроводниковых 
     подложек  
- Быстрое изготовление объёмных форм любой    
    сложности  
- Очистка поверхностей, в т.ч. от радиоактивных  
     загрязнений  
- Модифицирование поверхностного слоя материалов 
4.1. Мембранные технологии 
новый принцип организации и осуществления процесса разделения веществ 
через полупроницаемую перегородку, отличающийся отсутствием 
поглощения разделяемых компонентов и низкими энергетическими 
затратами на процесс разделения. 
                                     Преимущества: 
*  высокая  энергоэкономичночть; 
*высокая ресурсоэкономичностью,; 
*простота  аппаратурного оформления; 
*экологическая чистота. 
                        В  химической промышленности: 
* разделение эмульсий и концентрирование растворов; 
* отделение высокомолекулярных продуктов от низкомолекулярных,  
*разделение смесей газов и т.д.  
                        В медицинской промышленности: 
* выделение и очищение вакцин; 
* аппараты типа «искусственное легкое».  
                          В пищевой промышленности: 
*  концентрирование соков; 
* приготовление высококачественного сахара; 
* получение высококачественных белков из отходов молочного производства  
4.3. Радиационно-химические  технологии 
Методы влияния радиации на  физические, химические и биологические 
процессы, позволяют: 
* получать новые материалы; 
*придавать им улучшенные свойства; 
* решать  экологические проблемы. 
*возможность получения уникальных материалов, производство которых 
другими способами невозможно; 
* высокая чистота получаемых продуктов;  
*смягчение условий проведения процесса (температуры, давления);  
*возможность регулирования скорости процесса за счет изменения 
интенсивности излучения; 
* легкость автоматизации процесса;  
*  возможность замены в некоторых случаях многостадийных процессов 
синтеза одностадийными. 
4.5.Плазменные технологии 
* основаны на обработке сырья и полупродуктов концентрированными 
потоками энергии: 
*  научная  база – плазмохимия, изучающая процессы, протекающие при 
среднемассовой температуре рабочего газа 8000-10000°С.; 
* техника –  плазмотроны, единственные установки, позволяющие с высоким 
тепловым КПД (80-90%) осуществлять непрерывный регулируемый нагрев 
газа до столь высоких температур; 
4.5.Сферы применения и преимущества 
* газификация  углей, сланцев и торфа позволяет не только перерабатывать 
малокалорийное топливо в высококалорийное, но и получать ацетилен – 
исходный продукт для производства полимеров; 
*  при высокой температуре в струе плазмы происходит разложение отходов 
на элементы с последующим синтезом новых продуктов (путь к безотходным 
экологически чистым технологиям); 
* химия, металлургия, машиностроение; 
* розжиг и стабилизация горения пылеугольного топлива в топках 
электростанций; 
 *  запуск газотурбинных двигателей на перекачивающих станциях 
трансконтинентальных нефтепроводов 
 
